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rimoni
L’exposició El Món agrari a les terres de parla catalana al monestir de Santes Creus.
IMATGES 
DEL MÓN AGRARI
El dia 2 de març es va inaugurar al Palau Robert de Barcelo-
na l’exposició itinerant El món agrari a les terres de parla
catalana. Fins a l’aparició d’aquest número de Plecs haurà
visitat les poblacions de Móra la Nova, Vic, Canillo (Santuari
de Meritxell), la Seu d’Urgell, el Pont de Suert, Santes Creus,
Prada de Conflent (UCE), Elna, Lleida i l’Espluga de Fran-
colí (Museu de la Vida Rural), per acomplir el propòsit inicial
de trepitjar tant territori com sigui possible. 
El projecte, impulsat per la Coordinadora de Centres d’Estu-
dis de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i la Fun-
dació del Món Rural, té una altra part complementària: un
banc d’imatges consultable a Memòria Digital de Catalunya
amb gairebé quatre mil fotografies recollides d’uns 180 fons
documentals, arxius públics i privats o col·leccions diverses.
Cal valorar la creació d’un patrimoni documental fotogràfic
(digital) del món agrari que fa possible posar a l’abast del pú-
blic imatges molt diverses en temàtica, en localització geo-
gràfica i en datació. La major part són fotografies d’autors
desconeguts o anònims. El valor del conjunt rau precisament
en això, en la seva heterogeneïtat, la qual ens permet copsar
molt més profundament la realitat del món agrari al llarg de
més d’un segle. En la majoria de casos no va ser el fotògraf
el que un dia determinat va decidir fer les fotografies, sinó
que va ser la circumstància del moment que determinà que
algú –generalment del lloc concret– agafés la màquina per
congelar un moment precís de l’activitat familiar agrària, de
la propietat individual o cooperativa, dels espais de vida i 
de treball, dels moments significats del curs de les collites o
de fets remarcables que poden succeir al llarg de la vida en
un lloc, una família o un col·lectiu agrari concret. Les foto-
grafies, en la majoria dels casos, s’han obtingut com una
mirada interna, que ha valorat en cada moment allò que era
important convertir en imatge fixa. 
El patrimoni fotogràfic no és només aquell que procedeix de
fotògrafs reconeguts, per molt ressò mediàtic que produeixin
donacions o vendes, amb polèmica o no. Hi ha tot un pa-
trimoni fotogràfic dispers, amb un risc constant d’anar-se
perdent a mesura que desapareixen les persones i les genera-
cions. Un patrimoni que sense tant d’enrenou –ni despesa–
intenten recollir, preservar, documentar i difondre molts
arxius públics i privats locals i comarcals, i també molts cen-
tres d’estudis, convençuts que amb la fotografia, com amb 
la història, des del món local es pot construir o completar una
visió molt més rica de les generacions i la societat que ens
han precedit. 
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/monagrari
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